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1,67B1ι11.ノαPαπKinetic study of Hydrogenolytic Deme-
thylation of Toluene Pιb・01.1?1St.
(共著者:松井宏光,天野呆)
25,27rιCh. Reつ tsPyrolytic Demethylation of Alkylaroma-
tic Hydrocarbons in a stream ofroh0元託τ1πiu.
Hydrogen,1. Kinetic study on Toluene
(共茗渚':正宗仁,天野呆)
25,39Pyrolytlc Demethylationof AlkylaromatiC 7ιCh. Reつ is
Hydrocarbons in a stream of Hydrogen, roh0た1ι Uπiu.





6,11召1ι11.ノ'4つαπPure Aromatic Hydrocarl)ons from
Petroleum Fractions by Dehydrogenatlon-Pιtr01.1πSt.
Hydrogenolysis combination process
(共著者:久保赤雄,丹治日出夫)
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